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As Chinese modern architecture is in the bud of traditional regression, modern 
Chinese architects are beginning to explore the methods to express culture of 
traditional Chinese architecture in modern architecture. However, it is necessary to 
learn from others. There is no lack of precedent on this subject in the world, but with 
different cultures, its experience can help little. So, more and more architects begin to 
pay attention to our neighbor Japan, which shares similar culture with us. 
Japan is world's specificity in history of modern architectural development, they 
are on top of modern architectural technology on the basis of western architecture, as 
well as a strong traditional Japanese style, thus forming a unique Japanese modern 
architecture style. So far, Japan is still the best model in oriental modern architecture 
development, it means a lot in the development of Chinese architecture construction. 
The purpose of this paper is by deconstructing traditional architectural culture in Japan 
and combing the process of its modernization to summarize an operable methodology 
of modernized tradition. 
This article starts from Japanese traditional architecture, firstly researches on 
Japanese architecture’s geographical climate and developmental evolution, and then 
unfolds the analysis from three aspects which are the form elements, space and 
aesthetic consciousness, trying to sum up the essence of Japanese traditionally 
architectural culture before the Meiji restoration comprehensively. 
Secondly, this paper has summed up Japanese modern architecture, and 
discussed whether the above deconstruction method is applicable to the modern 
expression of traditional architectural culture. We can see that Japanese modern 
expression of traditional architectural culture has experienced three stages, which are 
form elements, space and aesthetic consciousness. Today’s Japanese modern 
architecture has jumped from western modern architecture to the return way of 

















diversity as well as poetic. 
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图 1-1 北京街景  
来源：www.quanjing.com 
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